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encía importa 
lüi «santo Unión, tan. dísoat ido, ha 
entrado en v ías de apas iooatn ieñto 
degenerando hasta lo personal 
Así lo atestiguan algunos de ios úl-
timos escritos publicados y lo confir^ 
liian una serie de artículos de todos 
los colores, que guardarnos ^pero no 
publicamos. 
L a s dos partes, como en guerra de-
Glarada, cuaado no ha llegado ni pa-
ra ella es la hora m á s oportena, arre-
meten con denuedo épico , digno de 
grandes causas. 
A nada práct i co puede conducir-
nos el descamino émprendido . Que la 
unión es necesaria, nadie lo duda. 
¿Qué no quiere hacerse? Carguen los 
responsables con el pecado, y el tiem-
po, que todo lo descubre, se encar-
g a r á dp poner en claro cuanto haya, 
y hasta de exigir responsabilidades. 
Mientras, no amarguemos la vida 
de nadie inút i lmente , ni enredemos 
las cosas hasta el punto de hacerlas 
inmanejables. 
E n LA ASOCIACIÓN, ha terminado ya 
I todo combate y todo escrito, qae no 
sea oficial sobre ]& Unión. 
Cuando llegue el momento oportu-
no, se dirá la ú l t ima pálabra, oficial 
t a m b i é n , y se hará punto final. 
A nadie, creemos, puede molestar 
esta d e t e r m i n a c i ó n , antes bien, será 
por blancos ,y negros reconocida, la 
^saná prudencia que lá dicta y el pr im 
cipio altamente imparcial en que lias-
ta hoy nos hemos movido. 
Si en a lgún periódico, nosotros, 0 
a l g ú n c o m p a ñ e r ó fuere zaherido o 
molestado, acog iéndonos a la L e y dé 
Imprenta, acudiremos a deshacer el 
entuerto en las mismas columnas en 
que aquél se haya forjado. 
Creemos que a ello no habrá lugar, 
antes bien, esperamos que en los pe-
périódicos dé la clase se adoptará lá 
determinac ión por nosotros tomada, 
en bien de iodos y de la U n i ó n , 
L a Jihértad tune sus raices en el corazón del 
pueblo, como el árbol en el corazón de la tierra; 
lo mismo que el: árbol, eleva y despliega sus 
ramas por el espacio; lo mismo que el árbol 
desarróllase sin cesar y cubre con su sombra a 
las generaciones. 
VÍCTOR HUGO 
1 A A^OCIACiON 
N o t a s a l m a r g e n 
Y Santo? llegó, pero llegó endetnòniadó, con 
un humor.....' que mueve a compasión. ¡Santos, 
Santos, pobre Santos! T ú , tan buen chico Que 
eres y se obstinan en hacerte un mártir. Mejor; 
del pedestal que te levantáronlos tuyos, irás de 
golpe y porrazo a morar a las Altas Regiones y 
^uizá, quizá aün tengamos que hincar las rodir 
lias ante tí. Ahpra que, para ello, tendrás que 
desterrar de tu vocabulario esa jerga tan pecu-
liar que te caracteriza, porque a Euménides , na-
die le quiere. Será trna lástima. 
Y o por mi parte, me propongo aportar unas 
notas a favor de tu historia. No cobro el trabar 
jo. Para los que se desvelan en mi favor, gratis. 
Amor, con amor se paga. 
E s el caso que en nuestro semanario LA ASO-
CIACIÓN leo una «Carta abierta» llena de impro-
perios del sujeto en cuestión contra mí proceder 
en la flévil Unión, que sin duda fué escrita por 
el zoilo pseudo personaje en un momento de 
irritación de! hígado. 
L e hubiera contestado en un tono más eleva-
do, si no tuviera como eficaz triaca, el que su 
dialriva, sus sapientísimos desvarios, son hijos 
de su egolatría, que por lo menos para mí, me-
rece hasta los honores 4e un rétrató futurista. 
E s más , si no fuera pcfr demostrar «Qpién es 
quién» a los efectos que hemos apuntado, es 
decir, para aportar datos a la historia, al final 
de su fabiosiíla oración, le hubiéramos añadido 
un AMÉN y Santas pascuas. 
Pero para que sepa el 
Sr. D. 
Z . Ladislao Santos 
Torrejón de Velasco 
Si soy o no, uno de los que más se h^n dis-
tinguido, no será por haber dicho las cosas a 
media tinta Repese mis Artículos el Sr . Santos 
y verá como en general mis palabras son una 
terminante protesta contra «ios elementos ex-
traños» que tanto Viene combatiendo el Magis-
terio en pleno, por qué, quieran o no quieran, 
nos í>erjudican grandemente. De eso estamos 
todos convencidos. Recuerde, que la Nacional 
allá por el mes de Marzo (fecha en que empecé 
a darme cuenta de lo que era la Confederación) 
les reiteró los deseos de Unión, pero siempre a 
base de pactar con ustedes sin intervención de 
elementos que no figurasen en los escalafones 
f y x u a n d ò les dijeron eso, por algo sería* 
Alardea.de dignidad, decoro, etc. etc, y se 
conoce que todo ese bagaje se lo dejaron en 
casa cuando fueron a tratar a Valladolid, pues 
por más que quieran desvirtuar ¡os hechos, bien 
clarito ¡o ha puesto de manifiesto la Asociación 
Nacional. Por qué no terminaron las negocia-
ciones los que las empezaron? Si sus ocupación 
nes no lo permitían debían renunciar de los car 
1 gos que ostentan al no poder desempeñarlos en 
I todas sus partes. Creéis que el Magisterio pa-
dece Alocromasia? Vamos a otra cosa, a «la 
facilidad con que ciertas personas cambian de 
criterio». O Vv, Sr. Santos es un tonto de ca-
pirote, o me considera c ó m o un tonto o quiere 
hacer tontear al Magisterio de esta provincia, 
para ganar prosélitos? Quién continúa en una 
sociedad que se desenvuelve en condiciones 
censurables por sus asociados? Quién no cam-
bia de domicilio cuando sospecha o ve que le 
rodean los. lémures? V . no cambiará de «crite-
rio». De ahí el que no se haga la Unión que de-
sean, hasta el ültimo de los confederativos 
que no nos duelen prendas, «ipso-facto» Vamos 
a demostrarle «Quién es quién» tomando por 
unidad de medida, la retórica que gasta para 
justificarse él y los de su Gabinete. 
Que es poco digna, poco noble, poco edifican-
te la campaña que hemos llevado a cabo? U s -
ted, sabe lo que dice? E s que el Sr . Administra-
dor dé la Confederación, no lee su prensa? Nos-
otros, lo que hemos hecho, es reflejar fielmen-
te, con entusiasmo, sinceridad y Valentía (cosa 
que no se ha visto *ahí*) lo ocurrido en Valla-
dolid. «Estamos limpios de pecado.. . . . . y pode-
mos hablar en voz alta. 
Archiva la carta del 23 de Febrero y no con-
serva la ültima (para conseguir que me dieran 
de bajá tuve que escribirles nada menos que 
tres cartas) que sé cruzó en el camino con la 
que Page me enviaba, comunicàndome que «el 
asunto pasaba a estudio»? Sin duda es que se 
determinaron a tomar en consideración mi pro 
posición (después diremos cual era) cuando se 
dieron cuenta de que iban a perder un socio. Al 
insistir en que me dieran de baja, entonces es 
cuándo les pasaría a ustedes por las narices eso 
de la no aceptación. Cuándo, se me comunicó 
ese fallo? L a «carta abierta» dg V , no será mo 
Uvada porque les dejé con un palmo de narices, 
retirándome de esa entidad y conmigo la propo 
sición aludida? E s osadía, expresarse como V. lo 
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L A ASOCIAGÍON 5 
hace en ciertos párrafos que merecen la más 
acra censura. 
La proprosición era ia siguiente: Ciertas ca-
sas extranjeras de acreditada solvencia, me die-
ron la representación de sus artículos, que dada 
nuestra profesión creí poder trabajarlas en Va-
caciones. Propuse a E l Ideal el anuncio de los 
mismos, para lo que en lugar de pagarles el im-
porte, a los compradores que se dirigieran por 
mediación de dicho periódico, se les entregaría 
un «vale* equivalente a l tanto por 100 de la 
compra y que sería de acuerdo entre la Eje 
cutiva de la Confede deración y el que suscri-
be; el comprador, remitiría a la Confederación 
los vales y ésta mensual o cuando tuviera por 
conveniente los haría efectivos; las casas pro-
ductoras, facturaban libre de gastos los pedidos, 
allí donde le indicara y respondía de la mercan 
cía, puesto que eran dos casas alemanas que 
trataban de dar a conocer sus producciones en 
España. En cuanto el precio y calidad quisiera 
ver en donde encontraría el Sr. Santos otros 
objetos similares que pudieran competir. Qué 
ttene esto de inmoral? 
A lo indicado y para mayor abundamiento de 
datos, he de manifestarle al leader de la Confe-
deración, que mucho antes de darme de baja 
en su entidad y cuando iba a cursar la corres-
pondiente instancia a la Inspección solicitando 
la autorización, transferí la representandón a 
un amigo viajante, de acuerdo con las referidas 
casas. Si que habrán tenido aceptación los pro-
ductos, cuando hoy no Viaja más que esos artí-
culos. Así es que por la manera, en que escri-
be V. la historia, no cabe suponer que uste-
des sintieran mi retirada? He puesto el dedo 
en la llaga? Vamos demostrando «quién es 
quién»? 
Que no le envidio a nobleza, a altruismo y 
sinceridad, se lo probaré también. Ya no perte-
nezco a la Confederación; aun no pertenecía 
a la Nacional, y sin embargo si lee mi artículo 
«En torno de !a Unión del Magisterio-Prensa 
tínica» publicado en LA ASOCIACIÓN del 29 de 
Junio del pasado y en E l Magisterio Valencia-
no (este se lo envío por correo1 aparte, para,que 
lea si quiere leer) del 13 de Julio del mismo 
año, a pasar da todas las «lindezas* que es 
tampa en el papel V. y no pertenecer a la Con-
fe leración, algunos meses después, aún conti-
núo teniéndoles en buen concepto, como allí 
V rá. Con ello queda pues descartado, el que 
«sta campaña tenga nada que ver con lo que us-
ted manifiesta. Nos vamos convenciendo ya de 
«quién es quién»? ¡Si que sabe desfigurar los 
hechos el Sr. Santos! Aún no quiere que le ha-
blemos, de maquiavelismo? Así se explica, que 
en el asunto de la Unión, haga creer a los de su 
«trayectoria», es la Nacional, la que procuró la 
ruptura. Para mi, «basta un botón de muestra» 
y si todos los botones que tiene almacenados, 
son como éste, ya pueden retirar el comercio. 
Si tantos tiene además, es porque muchos van 
desfilando de ese Regimiento, según la iógica; 
no es eso? 
Y ahora le voy a decir, la causa, de darme de 
baja de la Confederación, por si no la recuer-
da. (Quedamos en que IU\;Í que escribirle nada 
memos que tres cartas) Primara y principal; la 
que por su misma prensa descubrí que la trayec-
toria de esa entidad, tenía abundantes recoveos; 
segundadla defensa que hacían algunos confe-
derados por mantener «vivito y coleando» E l 
Ideal, tomara el carácter que tomara la entidad 
entonces en negociación y tercera, porque no 
estaba conforme con las teorías alli sustentadas 
y quea mi entender perjudicaban a los del pri-
mer escalafón y con ellos al que sé Honró en 
pertenecer a esa Asociación, mientras no des-
cubrió las artimañas, como la alianza con 
elementos extraños, que por all í reinaban. 
Todo ello, sin contar el que pagaba una peseta 
mensual por cuatro números que ustedes sus-
pendían cuando les venía en gana; de eso no 
me quejo, por que ya entonces sabía que uste-
des eran los amos y señores del /¿fea/, y por 
eso nos quedábamos sin «Ideal*. Pot* otra parte 
leyendo el Nacional de mi compañaro en ésta, 
me percaté de cual era la Verdadera representa-
ción del Magisterio y obré a impulsos de mi 
conciencia. Sabe pues ya por que me aparté de 
ustedes? No saque por aqui más «botones de 
muestra» porque se le verá... alguna cosa fea. 
Cómo iba a tener confianza en sus gestiones 
pro escuelasvmno nuestro, si sus actuales aso-
ciados no la tienen? Qué dice en favor de uste-
des, el acto realizado por un comité de delega-
dos confederativos, que al terminar su rimbom-
bante última Asamblea se presentó a la Directi-
va de la Asociación Nacional para hacerle en-
trega de un Instancia pro segundo escalafón? 
Esto ñi comentarlo. 
Podemos o no podemos expresarnos digna 
mente en la forma que lo hemos hecho? Y rés 
pecto a la forma de expresión, que nos dice 
de la jerga que él emplea en su sección. «Nues 
tro correó» de su «hoja volandera»? «Quién es-
té limpio de pecado»... 
LA ASOCIAOION 
Como podríamos refutarle todo lo qué sé 
atrevió escribir, le aconsejo al Sr. Santosy otra 
vez, medite antes de tomar la pluma para inten 
tar macular. Como no queremos abusar de nues 
tro simpático semanario y de la bondad de nues-
tros lectores, por hoy basta, hasta que Vayan 
«Datos para una historia» 
José Plá Amanáis. 
Ejulve 5-2^930. 1 
N. d. í. R.==Aludido directísimaménte, el au 
tor del precedente artículo, hemos tenido que 
insertar éste ültimo escrito de lucha. 
Con é', termina la campaña y robamos al se 
ñor Píá, nos dispense la no publicación de sus 
«Datos para una historia», pues lo principal que 
se íe imputaba en la «Carta abierta» del señor 
Santos, queda ya rebatido. 
M í O P I N I Ó N 
E l subdelegado provincial de la Confedera-
ción en esta provincia me requiere como con-
federado a que públicamente apruebe 6 dea-
apruebe su actuación en la última Asimblea 
celebrada por dicha entidad. 
Desde luego, estoy conforme, y en prueba 
de ello he solicitado el ingreso eh la ïíaeiònai, 
sin garantias por hoy, paro sigo afiliado a la 
Confederación hasta que aquella inéluya co-
mo primera conclusión en au programa a se-
guir la de que, hace cuestión de honor «a uni-
ficación de Escalafones y no admitirá m^jo-
ras económicas en ninguna de las calegoriáa 
superiores, ni pedirá la creación de otras nue-
vas mientras existan las de 2000, 2500 y 3500 
pesetas. Esta es la única garantía qué nece-
sito para darme de baja en la Confederación y 
como yo, creo que piensan el ochenta por 
ciento de los maestros españoles lo cuál quie-
re decir que la Nacional, única asociación 
que debe existir, puede y debe hacerlo 
Conste que soy enemigo de, como vulgar-
mente se dice, poner una vela a Dios y otra 
al diablo, pero las tristes circunstancias por-
que viene pasando el asunto Unión, me ponen 
en el trance de hacerlo asi y esperar, aun 
cuando para ello haya necesidad de sacrificar 
unas pocas pesetas. 
* * 
Como delegado de la Confederación por ea* 
te partido de Albarracín os invito a todos los 
confederados a que me sigáis y os asociéis a 
la Nacional. Como hay muchos, sobre todo 
maestras, que no pertenecen ni a una ni a 
otra entidad, creo llegado el momento de que 
os inscribáis como socios de la Nacional; así 
daremos la sensación de que los maestros tu-
rolenaesi queremos la Unión y nuestro repre-
aentante en la Nacional Sr. Lahoz, en la pró 
xima asamblea que ha de celebrarse podrá y 
sabrá imponerse para que la voz de los humil-
des ae deje oir y abriendo las puertas de par 
en par deíjen paso libre a todos loa maestros 
españoles al grito de (Viva la Unión Nacional 
de) Magisterio Primario! 
José Güémez Lázaro. r 
Jabaloyas 5 Febrero 1930. 
C H A R L A S A L A I R E 
Y o . . . Maestro me quedo. 
—¡A'égrate hombre, a ógrate! Cayó ía Dic-
tadura. Ya hay Libartad. Los derechos del 
hombre, lo Constitución, han vuelto. Alégra-
te... ¿pero no te alegra ? Mi am^o qu sdó sor-
prendido ante mi indiferencia y ante mi con-
testación. Yo, maestro me quedo. 
Y cuando de la sorprean jo vi lepuaato con-
tinuó.—Todo eso está muy bien. Yo también 
soy enemigo de las dictaduras, también amo 
la Libertad, también preconizo los derechcs 
del hombre... 
Mas ya sabe?, que a nosotros los maestro?,, 
siempre toca bailar con la más fea yv recuer* 
da por donde se rompe siempre la cuerda... 
Y oye, oye. Ya hay quien ha tocado a, so* 
raatén contra el Magisterio. Uo señor de tie-
rras de Salamanca, por telégrafo, nada me-
nos, ha apuntado al nuevo Ministro de Gober-
nacián la salvación de España... ¡Esos Maes-
tros señor Ministro, ni un minuto más deben se-
guir de Alcaldes y Concejales; pido su inmedia-
ta destitución!! y agrega que son cientos de 
cientos ios muricipes maestros. 
E l señor de Salamanca, exdiputado a Cor-
ú a por más señas habrá quedado orondo y sa-
tisfecho de su hazaña. Y en la tertulia de un 
casino, en el cenáculo de su cacicato, habla-
rá de la Gonstitución y de la Libertad. 
Pero los maestros... Esos maestros. . Para 
esos nada, ni aún el derecho de todo ciuda-
dano a elegir y ser elegido. 
¡Oh, la Libertad de ciertas gentes! 
Catedráticos y profesores de todas clasee^ 
pueden alternar los deberes de GU profesión, 
con la medicina, el bufete, el foro, los gobier-
nos civiles, las diputaciones, las concejalías y 
alcaldías; un maestro nó. Los sagrados, los 
. altos destinos de la escuela, la elevadísma mi-
• sión, etc, etc, se oponen a ello, según el exdi-
( putado de Salamanca. 
Olé, o é y o l é ü ! 
Y ¿quien sábe si ese señor tendrá razón? 
L a misión del Magisterio, hoy por hoy, de-
be de ser sincera callada y austera. Obra sin 
I ruidos. Labor de zapa y catequización de in-
teligencias y corazones. Sólo así llegará nues-
tra hora. 
Y entonces, si que podremos alegrarnos, mi 
i amigo. 
¿Que tardará mucho a llegar lo nuestro? 
L A ASOCIACION 
No lo.creas E . señor de Salamanca y otros 
señores como é , se darán trazas para preci-
pitar los acontecioiientos. 
Mieátras, quedémonos maestroá, sin dere-
chos, pero cou muchos deberes, y preparémo-
nos, preparémonos para actuar como será 
preciso que actuemos... sin perder de vista 
al exdiputádo de Salamanca. 
Y que cooste que esos cientos de maestros 
munícipes, no pasarán de tinas dOceüas..^ 
¡éramos muy sospechosos a la dictadura para 
entregarlos la cosa pública! 
Seguramente que al señor de Si'amanca, 
cruzósele algún maestro upetista y ya ves por 
donde, una vez más, se ha rotóla cuerda. 
Maese Blas 
Nuestra despedida 
al ex-Gobernador Sr. Mohino 
Quisiéramos que nuestra pluma fuera manan-
tial de lisonjas, al despedir en nombre del Ma-
gisterio turolense al ex Gobernador Civil don 
José Mohino. 
Mas, estamos en Aragón y la Verdad que 
siempre empujó nuestra voluntad, es la que nos 
preside en estos momentos. 
A don José Mohino, caballero, ciudadano, 
señor particular, vayan nuestros respetos y has-
ta nuestro afecto. Al e* Gobernador, nada pó 
demos apuntarle en su haber pro escuelas, en 
señanza y maestros. Ninguna iuiciativa, nin-
gún movimiento de avance cultura!, ni aún una 
de esas circulares en qué tan pródigos fueron 
los gobernadores de otras provincias. 
En cambio, tuvieron en su despacho favora-
ble acogida, gentes y fariseos de menor cuan-
tía, enemigos de la escuela y <!el maestro y 
desde éí fueron dirigidas acusaciones contra 
dignos companeros, ciudadanos modelos, rec-
tos y honrados. 
Y aunque la mayoría de las veces, la Justicia 
triunfó, a despecho de los hombres, el dolor y 
los sinsabores 
Pero es muy larga esta despedida. Que Dios 
dé a cada uno lo que por sus obras merezca y 
que nos perdone a todos, como todos perdona-
mos a nuestros deudores. 
Haya tenido un feliz viaje D. José y ya sabe 
donde cuenta con unos amigos particulares, ara-
goneses, llanotes y claros. 
Asociación Nacional 
del Magisterio Primario 
Secc ión D? Publicaciones y FropaganDa 
Se ha dirigido con esta fecha al presidente 
de ía Confederación Nacional de Maestros la 
siguiente carta. 
Señor presidente de )a Confederación Na-
cional de Maestros. 
Muy señor mío: Eu «E' Id^al dei Magiste-
rio» correspondiente ai 27 del mts de Enero 
aparece un largo anículo firmado por los se-
ñores Gastilforte, Ruiz Alcázar y Alfaro, que 
pretende contestar a una carta de eeta Sec-
ción segunda, escrita hace cerca de dos me-
ses, como réplica a otra que dichos señores 
nos enviaron. En el anículo mencionado se 
afirma, refiriéüdose al acuerdo de la Confede-
ración de reanudar las gestiones de unión. 
QUE CON USTEDES (los que ostentamos éb 
lá actualidad la representación de ía Nacio-
nal para las gestiones mencionadas) NO 
TRATARÁ NADIE EN LO SUCESIVO. 
Firmando dicho artículo un miembro de la 
Ejecutiva y dos directivos y apareciendo en 
el órgano do la Confederación, es de sUpcner 
que Bfía dicha negativa una afirmación ofi-
cial. Y como, por nuestra parte, hemos tra-
mitado una eonBulta a la Directiva y de ella 
pudiera resultar que se nos diera un amplio 
voto de cor fianza, cpnfirraií/í do t i; que ^n Ja 
actualidad poeeemoe, it? i uego me nDanifi; ste 
concreta y claramente si es el criU río da ia 
Confederación de su presidencia no entablar 
ninguna c'ase de gestiones sobre ia unión con 
jas personan que en la actualidad representa-
mos a la Asociación Nacional del JVlagi.|terio. 
.primariQ;. 
•g¿ K'a jp'Ü n^tii?: a loa .conceptcf vVrtidoa en su 
©perito por los señores Casiüfot fe del Rincón, 
Ring Alcázar y Alf tro Arpa, optamos por 
guardar sobre ellos, hasta el mcmei to opor-
tuno, un piadoso silencio, sería una notoria 
impertinencia, en estos momentoa en que pu-
diera vislumbrarse la reanudación de las ro-
tas gestiones y con ella la posibilidad de un 
acuerdo beneficioso para ambas Asocíacio-
nea, salir al paso de inexactitudes y procaci 
dades. Inexactitudes y procacidades que nos 
afectan personalmente; pero de hombres rec-
tos y caballerosos es poner por e;, cima dn to-
das las pequeñecea de índole personal, los in-
tereses de'la clase. Esa ha sido siempre nues-
tra conducta y habrá de serlo en lo futuro. 
En espera de su respuesta queda su servi-
dor. 
A. BERNA 
Peñacastilio, 1 febrero 1930. 
T I C ! A S 
E l e o o l ó n d e D e l e g a d o 
Hemos recibido un escrito, suscrito por tres 
confederados, en el que proponen candidato 
para ia elección de Delegado de ía Confedera-
ción a D. Félix Ayora, de Tortajada. 
Gomo su publicación, casi es volver a io que 
hemos decidido cortar, nos limitárnosla dar el 
nombre, dentro de la mayor imparcialidad, para 
conocimiento de los electores. 
LA ASOCIACION 
i b r e r í a " L A P A T R I A " 
de 1.a y 2.a enseñanza y Religiosa 
— DE —: 
eio Mareos 
En este establecimiento encontrarán los séñores 
Maestros todo lo relacionado a la enseñanza primaria 
como asimismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficiales de ambas Normales y las obras de texto con 
arreglo ai plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elementa! y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Fscuelas y Centros de 2.a enseñanza y todo 
lo relacionado ai ramo. 
SAN JUAN, 49 TERUEL '~ 
extranjero 
F a c i l i 
ido en géneros del piáis y 
Confecciones esmeradas', 
en el pago a los señores 
opiedad d © ! / ^ de U próvmci&t 
allores Tipográficos de Arseraio Per-naca 
San Andrés, 4 y 6 T e r u e l , 
Mesa-banco bipersonai de asien os 
giratorios y regala fija 
Modelo oficial del Mioeo Pedagógico Nacional 
(hombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Calle de Castila, 29=VITORIA 
era tí 6 
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